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Con motivo de celebrarse el centenario de la
muerte de Robert Koch (27 de mayo de 2010) y dado que
la tuberculosis sigue estando de plena actualidad sanita-
ria tanto en países desarrollados como en vías de desarro-
llo el comité editorial de la Revista de Medicina y Cine
decidió el pasado año realizar un número monográfico
sobre la tuberculosis en el cine. Se eligió para su elabora-
ción el formato de ficha ordenada por orden alfabético y
se encargó su ejecución a los editores de la revista.
Pronto surgieron problemas porque el número de cintas
recogidas fue muy elevado por lo que se acordó hacer un
número doble.
